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年制大学（以下、実施大学）の 1年生から 4年生 187
名である。そのうち男性は 75名、女性は 112名であ
る。質問紙法による調査票を作成し、調査を実施し
た。調査は 2010（平成 22）年 11月から 2011（平成






































































































質 問 項 目 第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 第 5因子 共通性
33 自分が積極的だと思いますか 0.7843  0.0890  0.0033  0.1935  0.0483  0.3706
 
9 自分の意見をはっきり言えますか 0.7468  0.1618  0.0359 －0.0532  0.2127  0.1999
 
7 初対面の人と話すのが得意ですか 0.6170 －0.0369  0.0440  0.0374  0.0837  0.1832
 








34 人の意見に流されずに行動できていますか 0.5382  0.0485  0.1773 －0.0639 －0.0315  0.3924
 
37 今の生活が充実していると思いますか 0.4900  0.3684  0.0178  0.1832 －0.2783  0.2364
 
2 ストレスを発散できていますか 0.3970  0.3429  0.0197  0.0479 －0.3046  0.6332
 
8 自身の健康管理はできていますか 0.2820  0.2777  0.2522  0.0511 －0.1164  0.4516
 
29 現在地域の人と関わっていますか 0.2781  0.1795  0.1808  0.1708  0.1233  0.2268
 
16 人の話を聞いていますか 0.0397  0.6764  0.0280  0.0334  0.1269  0.9042
 
10 人の意見を受け入れていますか 0.0404  0.6425 －0.0541  0.1288  0.1327  0.5690
 
15 物事を多方面から見ることができていますか 0.1513  0.5467  0.1938 －0.1431  0.1229  0.3543
 













14 常識ある行動ができていると思いますか 0.0591  0.4621  0.3134  0.1851  0.0694  0.4771
 
31 人間関係がうまくいっていると思いますか 0.2792  0.4012  0.2732  0.2792 －0.0596  0.2259
 
30 気配りはできていますか 0.0301  0.3719  0.2884 －0.0217  0.0935  0.3614
 
11 インターンシップに行きたいと思いますか 0.1308  0.3625  0.0494  0.2194  0.1663  0.5760
 
17 最近嬉しいことはありましたか 0.2367  0.2956  0.1594  0.1597 －0.1776  0.3456
 
23 保険に関する知識はありますか 0.0113 －0.0103  0.7465  0.0120  0.3326  036683
 











22 普段掃除をしていますか －0.093  0.2118  0.5350  0.0246 －0.1019  0.5056
 
21 普段料理をしていますか 0.0075  0.2117  0.4542  0.0467 －0.1505  0.1245
 
4 現在、新聞を読むまたはニュースを見ていますか（経済、政治など） 0.1810  0.1458  0.3518  0.0707 －0.0201  0.1866
 
35 普段読書をしていますか（漫画、雑誌を除く） 0.1344 －0.0077  0.3207 －0.0177 －0.0695  0.2316
 




12 将来子どもがほしいですか 0.0422  0.1318 －0.0378  0.7218  0.1655  0.2664
 
5 将来家族に介護が必要になった場合、自分で介護しようと思いますか 0.0385  0.2120  0.0678  0.2679 －0.1654  0.6628
 




3 人の生活スタイルに興味がありますか 0.0744  0.1523 －0.1385  0.1493  0.3601  0.1261
 
28 現在障がいのある人と関わっていますか 0.1676  0.0203  0.0151 －0.0156  0.3090  0.4872
固 有 値 3.0537  2.8044  2.2410  1.9421  1.3239  11.3651
因 子 寄 与 率 10.18％ 9.35％ 7.47％ 6.47％ 4.41％ 37.88％










































































































平方和 自由度 平均平方 F値 判定
因 子 1912.635  4.000  478.159  131.345 ＊＊
誤 差 3385.658  930.000  3.640
全 体 5298.293  934.000
??p＜0.01
表３ 多重分析の結果
水準 1 水準 2 平均 1 平均 2 差 統計量 判定
第 1因子 第 2因子 7.6898  6.1711  1.1587  7.6967 ＊＊
第 1因子 第 3因子 7.6898  8.9893  1.2995  6.5855 ＊＊
第 1因子 第 4因子 7.6898  4.8877  2.8021  14.2009
第 1因子 第 5因子 7.6898  7.8449  0.1551  0.7859 ＊＊
第 2因子 第 3因子 6.1711  8.9893  2.8182  14.2822 ＊＊
第 2因子 第 4因子 6.1711  4.8877  1.2834  6.5042 ＊＊
第 2因子 第 5因子 6.1711  7.8449  1.6738  8.4826 ＊＊
第 3因子 第 4因子 8.9893  4.8877  4.1016  20.7864 ＊＊
第 3因子 第 5因子 8.9893  7.8449  1.1444  5.7996 ＊＊
第 4因子 第 5因子 4.8877  7.8449  2.9572  14.9868 ＊＊
??p＜0.01
 




































性別 女子（112名） 男子（75名） 0.0803
平 均 値 70.473  70.347
標準偏差 10.521  10.626
就職希望 就職希望なし（99名） 就職希望（88名） 2.9994 ＊＊
平 均 値 72.556  68.023
標準偏差 10.391  10.230
生活構造 実家（73名） ひとり暮らし（106名） 0.2389
平 均 値 70.767  70.377
標準偏差 10.775  10.691
アルバイト アルバイト経験あり（44名） アルバイト経験なし（143名） 0.2679
平 均 値 70.795  70.308
標準偏差 10.979  10431
ボランティア ボランティア経験なし（118名） ボランティア経験あり（69名） 3.2473 ＊＊
平 均 値 72.288  67.232
標準偏差 10.095  10.575
友人 友人少ない（87名） 友人多い（100名） 8.0963 ＊＊
平 均 値 76.184  65.410
標準偏差 8.867  9.255
価値基準 人とのかかわり（80名） 心の強さや豊かさ（66名） 0.9428
平 均 値 69.313  70.924
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